知事選挙の構図--相乗りと保守分裂を中心に by 石上 泰州
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葉
に
他????。
???、????、????????????っ???????????????????????。??????
党
が???っ???????????????????????っ?。???、????????????????
風????????????????????????。???????????????っ??????????か?? 。 、 ? ?か
っ?。???? ? 、 ? ? ?
っ?。　
本
稿?、???????????? ???????????????、「???」?「????」??????
動???? ??? ????。??????、???????????? ー?、?????????、??連携
戦
略
の
状
況??????、???????????。??????????????????、???????
保
守
分
裂
が
選
挙
戦
に?????????????????。?????????????????????????
?????????????????（?? ?。二
　
相
乗??????
（一）　
知
事
に
対????????????
??????? ? ???????????
　
今?、?????????????????????、??????????????????。???????
?? ?
か
の
政
党
か????????????????????????????????????????、??????
??? 、??????「???」? っ?? 。 ?? ?? ? 、
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知事選挙の構図（石上）
図1　知事に対する支援パターンの推移
方??????????、???????????????????????????「??」?????。　
で?、????????????????????。?
???? 、 、 ?????????つ
の????ー? 、 ????????????
??? ?。???????????? 、 ?? ?知?、?????????????????????（?道
政
党
が
加???????）、?????????????
受????（? ??????? ）、
??????? ? 〔
主
要
政
党
の
支
援?????、?????????????。
相
乗???、??????????
????? 、 ?? ??? ー
ン???????? ??????? 、 ??は限
定???????「???」???????????
??、??? （ ?）??? ??。　????????ー ? ?
???? ? ?????
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?????
で??。??????、?????????????????????????????????????、???
?? ??????????????????????????????????????
「九
五
年??」???????????????????????????????????。
　??、? ? ? 、 っ年?? ? （ ????????????????）。再
び
増
加
に
転??????????????????????、???????????????????????
?????????。? （ ） ??????? 、 ??
維
持???????????????。??????????????????????????????????
??、? ??? 。　
相
乗??????????、??????????????、???????????????????????
?、?? ? ? ???????? ? 、 ? ?????? っ っ （ ）相
乗??????。
　?????????????????、 、組
み
や??????????????????????????????、??????????????????
???????? ? ?? ?????っ???ー ????、
か
っ?。??、??? ?? ???っ????????????????????????、????????
相
乗?? ? ? 、 ? 。 、 ?
?????? 、 ? っ 。 、六
〇
年
代
に?っ???????????、???????????????????????、?????????
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知事選挙の構図（石上）
減
少
傾????っ??????????????????。????????????????????、????
?、?????????????????、??????????????????????????。
　????、????????（???）??????????????、???????????????????では
入
○?????????。???????????????????????っ??????。???????
?????? ? ?????、??、??????? 、 ?
敗
れ????????????（???）、???????????????????（?????）、??????
れ???????? （ ）、 ? ? （ ? ）、九五
年
大
阪
府
の
平
野
候
補
（?????）???????????。??????????????????????
平
均
得
票
率???．??????????、?????????????????、??（???）????????
????????????
事?????? ???。　た
だ?????っ?、??????????? ? 、 っ ?
?????????????????。?????????????、?????????????????????? っ ? 。 、い?、??????????????? ? ? 、 ??????で?っ ? 。 、 ?
?????? っ 。　
以
上
か?、?????????っ????????????? 、 ? 。
???? （ 〜 ）。 ? ??? （ 〜 ）。
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図2　各党の与党率（選挙時）の推移
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の??（???????〜?????）。????????
?????????????????????（?）? （ 〜 ?）。
（?）??????????　次
に
図??????????????????????
（????）? ? っ???、
???????? ??。??
い???? っ 。 ??、保
守
合????????????????、??????
つ
で?????????????、「???」??????
????????、 。　???????? 、つ?? ???、?????党?? ?? ?況
で?っ?。?????? ????? ??
伸
ば?? ?、? 。 ?、
???????????? 、
七
五
年
前
後
に????????????????????
???? 。 ????????
て???、??、???????????????????
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て
い
た
の?、??????????????????っ?????????????????。???、?????
に???????、????????????????????????、??、???????????????。後で
述
べ???? ? ? 。 、 ? ?
〇???? ? 、 ? ? っ 。
???、???????????????????、??????????????。??????????????? ? 、 ? 、 、 、
確
保??????????っ?（??????????）。????????????、?????????????
て???????? 、???????????? 、超?? ??っ?。　?? 、 ????七?? 。 ????? 、型の
選
挙
が
増??????っ???。????、??????????????????????????????
政???? ー 。　?? ???????、??? 、? 、 、党六??、??????、???????、?? ?。? ?? ?????
域
が?? ? 、? 。 ??? 、
産
党?? 、 。 ? 、
党
率?? ? ???? っ 、「 」 「 」 、
携
に
成
功??????????????????????????????? っ 。
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に
対????????????????????????、?????????????????????????
の
座
か????????ー???????、????????????????????????????????
???????。
（?）?????????????　次?????????? ?
???????。?? ?????????????????、???????????っ???。????党
に
つ?、?????????????????????、??????????っ??????、???????
??? ? ??????????? ? （?）
候
補?????? 、????????????、??????????っ?????。???
一
に?? ? ?
?????（?）? 。 、 （? ） 、 っ ??（?）??。　
社
会
党
は??、????????????っ??????????????????、????????????
に
か???????? 〜 ????????? 。
い
二
つ
で
相
乗?????っ???????、???、????????????????????????。???
は
五
〇
年
代?????? ? っ ?、 ?
???っ??????、? ? ?? っ 。 、
の
地
域
で???????????????????っ???。
　???????????、?????????????????????????????、??????、??
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知事選挙の構図（イ】ヒ）
各党の対自民党関係図3
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が
ほ
ぼ????っ??、???????????????
確???。????????、????????????
??????、?????????っ?。????????? ? ? ? 、
時????っ? ? 。 ?
???? 、合???? 。 ??? ?????、?? ??
???? 、 、 、
は???? ? 、 ?期
に
お
い
て???????????????っ?????
っ?。?? ?、??、? ?度?? ? 、?? ?相?? ? ? ?況で?っ?。
　???? ? ???? 。の
が
公
明
党
の
方
針
転
換
で??。（??）???????、?
五
年
前
後
で
は
マ?????????っ?????????
??????????????。????????て
い??????、???? ????????????
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逆???????????????????っ??????????。????????????????????ほぼ
完
全??????????????。??????、??????????、???????????????
????????????? ????。?? ?? ?????????????、??、?????????????????????
地
域??????。???????????????????????????????????、???????
???? ? ? 、 ??????????っ?。????? 、
七
九
年
前
後??????????????????????（????????、?????????、?????
野
知?）???? っ ? 、 ?
?????? ??? ? ? 。　????????????????? 、 っ ? （ ） ? っ
???? 、 ????、 （ ）、????（?? ）、 （? ??）、 、 （ ）、?? （ ） っ 。?? ? ???? 、? ??? 。 、 、 、 、 （が
敵
対?????????）、????????????????????、??????????????????
???? っ????? 。 、 っ 、 ?携??????????っ?????。??、??????????、 ?に
お
い
て????????????（??????????????????? ）。
　???????????????????、????????????????????????????、??
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や
全????????????????っ???。????????????????????っ??、?????
の
選
挙
が??????????????????っ?????っ?。???、????????????っ????
政
党???? ??????（?????? ）、 ? ?
枠
組
み
や
各
地
の
個
別
情
勢
に
応?????、???????????????????????????。
　?????????????、??、??????????????????????????????????お?、 ? ? 、滅?? ?っ 。 ????????、???? 、つ
い
で???????????????????、?????????????????????????????
??????????????
再
確
認?? 。 ? 、 「 」
解
で???。
五
　
相
乗???????
知事選挙の構図（石ヒ）
（一）　
相???
?????????? ????? ???????????????????????（?）　??????????????????、?????????? ? ?????。???が形??????ー???? ?????。???、???? 、
敵??????っ????????????? 、 「 」 。 、職
知
事???????????????? 、 「 ??」???????。
　??「? 」 、 、 ー 、 （ ）
??????????ー ?????。 ??「 」 、
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??????????。???????、??、?????????、?（?????????）←??（????
五?）←???（???）←????（?????????）←????（???）?、????????????
????? ??
盤
拡?????????。??????????????????????、??、?????????、?（??
?）← （ ）← （ ? ）← （ ? ）← ? ?（ ） ???? ??。? ? ー ー 、
っ
た
過
程??????。????、???、???、???、???、????????????????????
ス??????。??、???????????????????????????????????????、?五年
か????????????（?????←??）、????????????????（?????←????
????）??? ?。
　
逆?、??（???）????????????????????ー?????。??????????????
前????、??? ? ? 、
?、???? ? 。 ??? ?? （ ）← （???）、?? （
九?）←? （ ?） 。 、（七
五?）←?????（???）、 ）←? ?（ ）、
民
共
（七??）←?????（???）、??? ? （???）←?????（? ） ?
?。?????? （ ） ? っ ? ー?? ? 。
い?????、?? ?? ??ー??? ?? ?? ?、 ?? ?
?（?）??。
　
次
に
「
現
状
打
破?」?、????????????????????????????????????????。
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知事選挙の構図（石上）
こ
れ?、?????????????????、????????????????っ?????????????
???????????????????????ー????。??、??????っ??????????、??職
勢???? ? ?????????っ??ー 。
　??、??????????????????????????????、????（???）????????新?? ? ー 、 （ ） ? ? ーれ??。 ????????????? ? 。例?? 、 っ 、年
に
は
民
社
党
が
社
共
側
に
相
乗??、????????????っ?????????????????。?????
????、????????? ? ? ?、新????っ? 。 、 、
???? ? ??、??????????????っ????? 、??? ?? ???????が??。
????、 （???） ???????っ? ? ? 、 ?? ?
東???? ??????。????????????????? ????????????? 、 ? ? 。新
側
（美
濃
部
知?）???????、???????????????????????????、???????
の
組
み
替???????????????、????っ?????????????。???、?????????
鵜
崎
社
会
党
政
権???、 ? ???????? っ （???）。
　
次?、??????っ???????????????（?????? ）
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成???ー?????。???????、???????????????????、???????????（?
???）????????、?????????????????????????????っ?????????例
が??。????????、?????????????????????っ??????????、?????
挙
で
は
民
主
党
が
社
会
党
系?????????????????っ?????っ??。??????????????
?????? ? ?、????????????? 。　
保
守
合????????????????、??????っ?????????????。?????????、
五
期???????? ? （ ） ? （ ） ?
????。? ?????、???????? ? （ ） ??????????????相
乗???? ???（? ??）。
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（?）???????　次
に
相
乗??????????????????????。????、???????????????????
????????? ??
が
離
脱??????っ????????????。??、??????????????????????、???
??? ー ???????? （ 、?）。　?????????? ? ??????????? 。 、 ? ?推?? ? っ 、 ?
?（???? ?、 っ ）。?? ? ???? 。 ?? 、
知事選挙の構図（石上）
　（
千?????っ???、??????????????????????）。?????????????????
脱??????、??????????、??????（????????）???????っ?????????公認
候
補
に
敗
れ?っ?。??????????????（????）?????、??????????????（?
藤
知?）???? 、 ? ???????????? （ ?、
党
単
独
推?????????）。
　???????? ? ? ? 、 ? ?
????????っ?????????ー????????。????????????????????????れ????、 。 、相乗???（????）? ? ?? ?? （ ?
に
勝?）。 ? ? 、 ? ? 、
選??????（ ?）?、???? ? ????????????? ? 。　?? ? ? 、 ? 。
?????????、?? ? ????????????? ? 、?? ???????????? ???? （ っ?? ??????????候
補?????っ?）。? ? 、
五
年
に
は
社?、????????????????（??、???????、??????????????????
民
党
単
独
推?? っ ????????）。
　??????????????????????、 。?
?????、???? ??????? （ ） 、 ?? ?
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っ
て????（?????????????????????????????っ?）。??????????っ??
社
公
民
の??????????????、??????????????っ???????（??????、???
???????????????っ?）。
三
　
保?????????
　
次?、???????? ???????????? 。? ?? ??
地
域
に
お
い
て
保??????、????????????????っ???????????????。?????
分
裂
型
選
挙??、????????????、???????????????????????????????
?、?????????? ????? ? ??。　??????????、?????、?????、????????????????????????????
??。? ?? 、 （?????）、?????（???????） ? ? ? っ???、 ?? ? ??? ? ? ?????????? （?）? っ 、 っ 。　
こ
れ
が
保
守
合??????、??????? っ ? っ ?
の
が
常???っ??、????????っ????????????ー?????????。??????????
????????? ?? ?。 ?? 、 、
い
っ
た
保
守
政
党
が
誕
生?、?????????????????????????????????????、??、
保
守
勢?????? ? ? っ?。 （ ?
分
裂
選
挙
が???っ???????）。
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図4　保守分裂型選挙の推移
胱　
眺　
鵬　
概　
銚　
鍋　
晒　
眺
47平均　　　5t平均　　　臼平均　　　59平均　　　63平均　　　6？平均　　　71平均　　　75平均　　　79平均　　　83平均　　　87平均　　　91　平均　　　95平均
　?????????????????????????で??。
?、?????????、?????????、????党
勢??????????????????ー?????
み???。?? 、
???、?? ? ?挙
で
分
裂???????????????。????、?
の
後???????? 、 ＝ 、
?????? ?、?? っ 。党
分
裂
以???????? 、
が???っ???????????????、?????選
挙
が??????????????????、????
央
政
治
に
お
い
て???????????????????
必
要
が??。
　
で?、????????、?????????????
????????。?????????????????? ??????? ?議???????????? ? 。
???、
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下
の
地
方
政
治
家??????????????????????????、???????????????ー??
??。????????????、??????????????????????????????????、?
れ
が
分
裂???????????????????。
　???????、??????????????????????????????、????????????
??????ー ? ????っ???????? 、地???? ? 。 ?の?? ー 、定
に??????????????????????。????????????????????????????
分
裂
が
生???ー??????????????? 。 ????????????????ー?
???、?????? ?????????、??????「?」? ? ????「??」グ
ルー ?、??? ー 、 、 ? っ ー 、
「?????????? ??????????っ????????、???????????っ??????」ので??「?? ?ー っ ????????????」 、
????????? ?（ ）
難
で?? ? ? ??。
　
加??、 ?? 、 、
の
後
半??っ???????ー?????????。????????????????????、???????
??????? ??? 。 、 ?、
て
い
っ
た
の
は??????????、???????????????????????????????????、
??? ? 〔 ）? ? 「 」 。 、
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????っ?、????????、????????「???」?????????????????っ?????考????。??????????????????????????、???????????????????
???? っ ? ? ??????、?????? ? 。
　???? ? 。 ?民
党
が
分
裂
選
挙???????、????????????????????????????、????、???
????? ?????? ? （ ）
後
継
の
一本
化
調
整
が
失
敗???????ー??、????????????????????ー???????。?
事
後
継???っ?????????????????????????、???????っ???????????
????? ー ? ?っ 。 ? 、?? 。 、?? ??? ????? ? っ 。?? 、????
へ
の
不
満??????????、????????????????????????っ??????、?????
???? ???。　
本
稿
で
は
理???????????、????????、????????????????????、????
???? ?? ?????? ??、
み????????。??????????、???????????????????????????????圧倒????っ??????、??????????????????????????????????????。
????、? ?? ?? っ 、
で
調
整?????、?????????、????? ? っ 。
九
三
年
に
「
非??」???????????????????、???????????????????????
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決
姿?????????「???」?????????????????????ッ??????????????
ル
で
働?????っ????。???????????????、????????????????????っ?
??????。???? ???　???????????、?????????????????????????????????、?????
????? ?? ???????。????、????????????????????「???」? ??? 〔 ）? 。 、 「 ? ? 」 ?、公
示
の
段??「??????????????」????????????????。???????、?????
???? ? 、 ?? ??? ????。 。　
こ
こ
で
知
事
選??????、???????????????っ???。??????????????????
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図5　当選者と次点の得票率差の推移
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自民党への「相乗り度」の推移図6
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知事選挙の構図（石上）
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